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L’actual  sistema  de  seguiment  de  la  dedicació  del  professorat  basat  en  l’EAP(Encàrrec 
Acadèmic  Personalitzat)  no  ha  estat  mai  totalment  operatiu  i  no  ha  donat  una  resposta 
plenament satisfactòria a les necessitats i condicionants actuals de la nostra universitat, és per 
això que es vol  implementar un aplicatiu per donar suport a  la gestió del règim de dedicació 




Els objectius  generals que pretén  el model  recollit  en  el document  esmentat  abans  són  els 
següents:  
 
 Reconèixer  la  qualitat  en  les  diverses  tasques  que,  d’acord  amb  el  que  estableix  la 
regulació vigent duu a terme el professorat universitari a temps complet. 
 
 Millorar  l’eficàcia dels  recursos esmerçats per  l’Administració pública, augmentant el 
rendiment  acadèmic  de  la  institució  i  incrementant  la  valoració  social  de  l’activitat 
universitària. 
 





El projecte  es pot dividir  en  tres mòduls diferenciats  segons  els  tres  vessants de  la  carrera 
acadèmica: 
 
 Valorar  el  compliment  i  la  qualitat  de  les  obligacions  docents.  L’avaluació  de  les 
activitats  docents  es  farà  segons  s’estableix  en  el  Manual  d’avaluació  de  l’activitat 
docent(Acord núm. 174/2007 del Consell de Govern, de 13 de novembre de 2007). 
 S’ha de valorar el  compliment  i  la qualitat de  l’activitat de  recerca que  la  legislació 
vigent atribueix al professorat fent servir els indicadors següents:  
o El tram de recerca 





 S’ha de  valorar  la  implicació  en  la  gestió universitària  segons  es disposa  al manual 
d’avaluació dels mèrits de gestió (Acord núm. 38/2007 del Consell de Govern, de 29 
de març de 2007). 









diferents  colors  els  grans  blocs  de  les  diferents  fases  del  projecte  per  a  poder‐les  distingir 
millor. Les fases diferenciades són: 




 Anàlisi de  requisits: En aquesta  fase  s’aprofundeix en  la  visió del projecte, detallant 
totes  les tasques a realitzar segons  les necessitats del personal. Això  implica realitzar 
reunions amb els  responsables del GPAQ per  tal d’obtenir propostes  i  suggeriments 
sobre  les  funcionalitats de  la nova aplicació. D’aquestes propostes  i suggeriments se 
n’extrauran els requisits funcionals i no funcionals que s’hauran de complir. 
 Especificació:  Amb  les  necessitats  extretes  de  l’anàlisi  es  realitzaran  els  casos  d’ús 
necessaris. 
 Anàlisi  i  disseny:  En  aquesta  fase  cal  realitzar  el model  d’anàlisi  i  els  diagrames  de 
seqüència per a  totes  les  tasques. A més s’ha de  realitzar el disseny de  les bases de 
dades. 
 Implementació: Un cop dissenyades totes les funcionalitats del sistema es procedeix a 





Finalment un cop està  tot  implementat  i s’ha comprovat que  tot  funciona correctament per 
separat, es realitza la integració de les diferents aplicacions i es realitzen les proves pertinents. 
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 Final: En aquesta  fase es completa  i es  revisa  la memòria que s’ha anat elaborant al 
llarg de tot el projecte. 





s’encarrega d’estudiar el problema,  l’anàlisi de requisits  i  l’especificació de  la nova aplicació  i 
definint els objectius que s’han d’assolir.  





L’últim rol és el de  l’administrador, que és aquella persona que s’encarregarà de  les  tasques 
d’introducció de dades a l’aplicació. 





A continuació es mostra  la taula on es detallen  les tasques que s’han extret en  la planificació 
inicial  
 Tasca a realitzar Quantitat en hores 
Inici  203 
 Estudi proposta 1 
 Aprenentatge 200 
 Visió general 2 
Especificació  122 
 Anàlisis de requeriments 12 
 Model conceptual 20 
 Casos d’ús 20 
 Especificació casos d’ús 45 
 Diagrames de seqüència  25 
Anàlisis i disseny  68 
 Interfície amb l’usuari 61 
 Disseny base de dades 7 
Implementació  158 
 Creació BBDD 3 
 Formularis i codi 155 
Proves  35 
Manual  7 
Redacció de la memòria  100 










 Tasca a realitzar Quantitat en hores 
Inici  203 
 Estudi proposta 1 
 Aprenentatge 200 
 Visió general 2 
Especificació  122 
 Anàlisis de requeriments 12 
 Model conceptual 20 
 Casos d’ús 20 
 Especificació casos d’ús 45 
 Diagrames de seqüència  25 
Anàlisis i disseny  68 
 Interfície amb l’usuari 61 
 Disseny base de dades 7 
Implementació  183 
 Creació BBDD 3 
 Formularis i codi 180 
Proves  40 
Manual  10 
Redacció de la memòria  100 
TOTAL  726 
 
 





Per a calcular el cost  total del projecte s’ha de  tenir en compte  tant els costos de software, 
com els de hardware, com el preu per hora treballada.  
 En  el  càlcul  del  cost  econòmic  d'aquest  projecte  únicament  s'ha  tingut  en  compte  els 











de  l’analista  informàtic  i  en  les  del  programador,  cadascun  amb  el  seu  salari  corresponent 
segons les hores emprades. 
 
Etapa  Rol  Hores  Taxa (€/h)  Cost etapa (€/h) 
Especificació  Analista  122 20 € 2440 
Anàlisis  Analista  68 20 € 1360 
Implementació  Programador 183 15 € 2745 
Proves  Programador 40 15 € 600 
Final  Analista  10 20 € 200 
    423   7345 
 









 Si  la  solució  és  composta,  abans  de  dissenyar  els  detalls  d’un  component  software 
concret, cal dissenyar el sistema global. 
 






Es  vol  implementar  un  aplicatiu  per  donar  suport  a  la  gestió  del  règim  de  dedicació  del 
professorat de  la UPC segons s’explica en  l’acord 115/2008 del Consell de Govern (document 
CG 4/7 2008). Aquest document proposa un  sistema de seguiment de l’activitat acadèmica del 





 Reconèixer  la  qualitat  en  les  diverses  tasques  que,  d’acord  amb  el  que  estableix  la 
regulació vigent duu a terme el professorat universitari a temps complet. 
 Millorar  l’eficàcia dels  recursos esmerçats per  l’Administració pública, augmentant el 
rendiment  acadèmic  de  la  institució  i  incrementant  la  valoració  social  de  l’activitat 
universitària. 























és  a  dir,  el  que  està  integrat  per  catedràtics  i  catedràtiques  d’universitat  i  els  catedràtic  i 
catedràtiques contractats. El segon nivell de professorat està compost pel professorat  titular 
d’universitat, el professorat agregat  i els catedràtics  i catedràtiques d’escola universitària. El 







realitzar  l’avaluació,  tal  i  com  s’ha descrit  abans  i  figura  a  l’apartat 9 del document CG 4/7 
2008. 
 


























































































manera de  fer‐ho. Per  tant això capta una  importància molt més gran  ja que ha de ser  fàcil 
d’usar i poder resoldre els problemes que puguin sorgir de manera ràpida. 
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 Facilitat d’ús: En  tot moment durant  la realització del projecte s’ha pensat en  fer  les 
aplicacions entenedores, que  l’usuari que  les utilitza, en cap moment se senti perdut. 




facilitar uns botons que  redireccionen a  la part de  la pàgina que ens  interessi  sense 
haver‐la d’anar buscant entre tota la informació. Aquest esquema es troba a totes les 
pàgines  de  l’aplicació  web,  a  més  d’incorporar  també  sempre  al  peu  de  pàgina  la 








 Consistència:  Tots  els  apartats  i  subapartats de  les  aplicacions  segueixen  la mateixa 
línia,  fet  que  dóna  una  imatge  de  cohesió  a  l’aplicació.  Si  els  apartats  fossin  molt 
diferents entre  sí podria desorientar a  l’usuari  fins al punt de  creure que ha  canviat 
d’aplicació  en  algun  moment.  Hi  ha  punts  on  es  vol  consultar  una  determinada 
informació  sense  perdre  de  vista  la  informació  que  tenim  a  l’aplicació,  per  tant, 
l’aplicatiu  ens  mostrarà  tota  aquesta  informació  en  una  pantalla  a  part.  D’aquesta 
manera  podrem  contrastar  la  informació  sense  perdre  les  finestres  que  teníem 
obertes. 
  Adaptabilitat: S’ha procurat que l’aplicació es pugui utilitzar des de diferents tipus de 
navegadors, principalment  Internet Explorer en  les versions 6  i 7 ò Mozilla Firefox (ja 
que  són  els més  utilitzats),  per  tal  de  que  diferents  usuaris  amb  diferents  tipus  de 
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 Estructuració:  S’ha  intentat  en  tot  moment  organitzar  la  informació  de  forma  que 





només  serveixen  per  distreure  l’usuari,  a  més  de  fer  una  càrrega  més  lenta  de 
l’aplicació. Per tant, només hi són les imatges justes pel funcionament, com poden ser 
logos de  la UPC o  imatges petites que habiliten  funcions  (modificar, esborrar  i afegir 
informació). S’ha procurat no fer un disseny massa complex, però que captivi a l’usuari 
per transmetre‐li la informació important intentant evitar la informació irrellevant.  
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  4.  El  sistema  comprova  que  les  dades  són 




són  incorrectes,  el  sistema  mostra  un 
missatge d’error, denega l’accés a l’aplicació i 



































































































































































Propòsit:  El  sistema  ha  de  permetre  als  usuaris  registrats  consultar  la  informació  dels  seus 
indicadors. 
































































































































El Model  Conceptual mostra  principalment  les  classes  d’objectes,  les  associacions  entre  les 
classes d’objectes  i els atributs de  les classes d’objectes. Es pot definir una classe d’objectes 
com  un  conjunt  d’objectes  amb  característiques  comunes:  les  mateixes  propietats,  un 
comportament comú, una relació idèntica amb altres objectes i una semàntica comuna. 








defineix quantes són  les  instàncies d’una classe que es poden associar amb una  instància de 
l’altra classe de l’associació en un moment determinat. 
A la següent pàgina consta el model conceptual 






‐ Un usuari de  tipus  PDI només pot  realitzar  activitats  en  els  indicadors de  les  seves 
valoracions. 
‐ Un  usuari  de  tipus  Director  només  pot  realitzar  activitats  en  els  indicadors  dels 
indicadors de PDI’s que siguin del seu departament. 











 El Model Conceptual està  format per classe d’objectes; aquests es  tradueixen com a 
taules a l’SGBD 
 Les associacions   entre  les  classes d’objectes del Model Conceptual  també  s’han de 
traduir a la Base de Dades i es fa creant Claus foranes entre les taules de l’associació 
 A  les Bases de Dades Relacionals on es poden  tractar  les  jerarquies d’especialització 





Per  tractar  les  restriccions  textuals del Model Conceptual ho podem  fer de moltes maneres 


















taula  que  emmagatzemés  la  informació  relativa  al  complement  de  docència.  Per  tant,  ma 
majoria de sentències SQL són de creació de taules (tret de les de consulta, però aquestes no 
les  inclouré degut a que  són moltes  i per  si  soles no  tenen  sentit,  sinó que  formen part del 
codi. 
Les taules   han estat creades sobre dos servidors   diferents. Un és el BERG  i  l’altre el GTPAE, 
degut a que  la  informació relativa al professorat   es trobava repartida entre aquests dos,  les 















































































































































































































































































































































‐  Vista  Dedicacio_Treballs_Recerca_Tutelats:  Vista  resum  on  es  troba  la  informació  de  la 


















Per  al desenvolupament del projecte  s’han  fet  servir els  següents  llenguatges  i eines: ASP  i 
JavaScript per executar la web a nivell de servidor i així poder interactuar amb la base de dades 





generades dinàmicament, que ha  sigut  comercialitzada  com  a  annex  a  Internet  Information 
Server  (IIS).  La  tecnologia  ASP  està  estretament  relacionada  amb  el  model  tecnològic  del 
fabricant. Intenta ser la solució pel model de programació ràpida ja que programar en ASP és 
com programar en VisualBasic  (salvant  les distàncies  ja que és una plataforma que no es va 
desenvolupar com ho esperava Microsoft). 
La  part  interessant  d’aquest  model  tecnològic  és  poder  utilitzar  diversos  components 




Al projecte hem  intentat agrupar els fragments de codi que són  iguals  i consten a molts  llocs 
















Un  altre  exemple  clar  són  les  capçaleres  de  cada  pàgina  on  és  la mateixa  a  totes  i mostra 
informació de qui és el responsable de l’aplicatiu, així com diversa informació sobre el gabinet, 





El  llenguatge  base  que  s’ha  utilitzat  a  la  interfície  web  ha  estat  HTML(  HyperText  Markup 
Language)  i  s’ha  combinat  amb  ASP  per  interactuar  amb  la  Base  de  Dades.  HTML  és  el 
llenguatge predominant a  les pàgines web. S’utilitza per descriure  l’estructura  i contingut en 
forma de text, així com per complementar el text amb objectes com imatges. 
 











Per al disseny gràfic de  l’aplicació web  s’ha utilitzat CSS, que permet el  control  total    sobre 
l’estil i format dels documents, i també permet modificar tots els elements vinculats al mateix 
CSS a la vegada. 






Les  dades  amb  les  que  treballen  les  aplicacions  han  de  ser  dinàmiques  i  han  d’estar 
emmagatzemades en una base de dades. Les aplicacions del catàleg d’indicadors i conceptes i 
la  de  gestió  de  l’aplicació  de  consulta  permeten  modificar  el  contingut  d’aquestes  dades, 
inserir nous  registres, eliminar‐ne algun de  ja existent o  llistar‐los, mentre que  l’aplicació de 
consulta només permet visualitzar‐lo. L’SGBD escollit per al projecte ha estat  l’SQL Server,  ja 
que és el servidor que utilitza el GPAQ per a totes  les seves  intranets,  i no té problemes per 
treballar amb ASP. 
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Dins de  SQL  SERVER hem  fet  servir dues bases de dades, una  és  el BERG  i  l’altre  és  la  del 







 Servidor  LDAP:  Utilitzat  per  a  l’autenticació  d’usuaris  a  les  aplicacions  del  catàleg 
d’indicadors i l’aplicació web de gestió. 





nos  tant  internament,  com amb els altres departaments o amb els docents que ens 
volien enviar informació relativa a la seva docència o dubtes amb l’aplicatiu. 
 Inkscape:  Eina  per  treballar  amb  imatges. Utilitzar  per  crear/modificar  imatges  que 
s’han utilitzat a l’aplicatiu. 
 






 Quan  l’usuari vol emmagatzemar  la  informació del formulari, es validen  les dades mitjançant 
una  funció  JavaScript  (aquesta  part  no  es  va  mantindré  en  posteriors  formularis  degut  a 
problemes dels usuaris amb el javascript). Els resultats dels formularis es recollien pel mètode 
POST  (request.form)  i s’emmagatzemen a  la  taula pertinent. També ha sigut necessari  filtrar 
alguns formularis pel mètode GET  (request.querystring)degut a  la seva complicació de fer‐ho 
pel mètode POST. 








Els  fitxers    que  poden  annexar  els  usuaris  de  l’aplicatiu  s’emmagatzemen  a  una  carpeta  al 






                   Carpeta opinió 
               Carpeta Recerca  Carpeta indicador1 
                   Carpeta indicador2 
                   Carpeta indicador3 
 




accedeix  a  l’aplicatiu.  En  cas  de  que  aquestes  carpetes  ja  existeixin  no  es  crearan. 





Per a que no hi hagi conflictes si més d’un usuari utilitza  l’aplicació a  la vegada es  fan servir 
sessions  de  ASP  (session),  per  a  que  cada  usuari  treballi  amb  les  seves  dades  de  manera 
personalitzada sense modificar els resultats que veuran els demés. 
A cada visitant que accedeix a  la web se  li assigna un  identificador de sessió únic, que serà el 
seu  CIP.  El  suport  de  les  sessions  permet  registrar  les  variables  que  es  conservaran  en  les 
següents  peticions. Quan  un  visitant  accedeix  a  la web  procedeix  a  l’autentificació.  Si  s’ha 
autenticat correctament es crearà una variable de sessió amb el seu CIP de manera que serà 
únic. Mentre  l’usuari, autenticat  ja, vagi navegant per  la  l’aplicatiu anirà creant variables de 
sessió que necessiti per poder guardar la seva informació sense problemes. 
 








proves,  s’han  d’escollir  aquells  casos  que  es  considerin  crítics,  perquè  tenen  una  alta 











 Proves  de  regressió  (assegurar  que  els  canvis  que  s’han  realitzat  no  afecten  als 
components ja provats) 
 































Tècnica:  Invocar  tots  els  mètodes  d’accés  (d’actualització  i  consulta)  de  la 
base de dades, amb paràmetres vàlids i invàlids per cada mètode. 
Inspeccionar  el  contingut  de  la base de dades per  comprovar que 


















Finalitat del test:  Garantir que el sistema satisfà correctament  les  funcionalitats per 




‐  Es  reben  i  processen  correctament  les  dades  necessàries  per  a 
iniciar cada acció del cas d’ús corresponent. 
‐  El  resultat  és  correcte  quan  els  paràmetres  d’entrada  són 
correctes.  Dóna  error  quan  els  paràmetres  d’entrada  són 
incorrectes. 
‐ El sistema controla correctament el  seguiment del cas d’ús, és a 














Finalitat del test:  Testejar  la  correcta  navegabilitat  entre  les  finestres,  segons  la 
funcionalitat. 
Objectiu d’avaluació:  Disseny de l’aplicatiu i correctesa de les dades.  











Objectiu d’avaluació:  Principalment  les  grans  mostres  de  dades  que  corresponen  a 
múltiples consultes. 
Tècnica:  Les  dades  són  les  que  són  i  no  les  podem  modificar,  per  tant,  la 
tècnica ha  sigut  fer moltes proves  i veure el volum mitjà de  temps 
que pot trigar en conjunt. 
Resultat:  Es  considera  correcte  si  finalitza  l’execució  correctament  i  en  un 
temps de resposta no gaire gran. 
 





Aquest  test  està  orientat  a  assegurar  que  les  funcionalitats  del  programa  es  poden  aplicar 
d’una  manera  fàcil  i  intuïtiva,  accessible  per  un  usuari  amb  coneixements  bàsics  sobre 
informàtica. 
 
Finalitat del test:  Provar  la  facilitat  d’ús  de  la  GUI  del  programa,  navegació  i 
comprensió en l’ús de l’aplicatiu. 
Objectiu d’avaluació:  L’aplicatiu en conjunt. 
Tècnica:  Seguir  l’estàndard  de  la  UPC  en  quant  a  disseny  i  donar  pautes 
d’informació a cada pàgina de  l’aplicatiu. A més de fer una sèrie de 
FAQ per resoldre dubtes més generals. 

























En  l’anàlisi  de  riscos  es  té  com  a  objectiu  identificar  els  riscos  possibles  durant  la  fase  de 
creació  del  sistema.  S’ha  d’analitzar  cada  risc  i  determinar  la  solució  per  tal  d’evitar‐lo  o 
solucionar‐lo si succeeix. 
Alguns  dels  riscos  ja  es  tenien  en  compte  abans  de  començar  a  implementar,  com    per 





Per a  la visualització de  l’aplicació s’han  fet servir  fulls d’estils CSS. El risc apareix perquè no 
tots  els navegadors  suporten  les mateixes propietats dels CSS, principalment  els problemes 
apareixen  amb  l’IE  8  o  versions  inferiors  que  no  segueixen  els  estàndards  establerts,  això 
podria comportar que en alguns navegadors es produeixin errors en  la visualització  i per tant 
dificultin l’ús de l’aplicació.  
 Hi  ha  dos  solucions  possibles.  La  primera  és  crear  un  CSS  per  a  cada  navegador  que  porti 
problemes  i carregar un o altre segons el navegador que utilitzi  l’usuari. La segona solució és 








buscar  tantes  vegades  la  informació  a  la  BD,  el  que  fa  que  l’aplicació  sigui més  lenta. Una 
manera de evitar fer tantes consultes diferents a la BD seria unificar la informació en una vista 
i  d’aquesta  manera  només  fer  una  consulta  a  aquesta  vista  on  estaria  la  informació  que 
necessitem unificada en aquesta vista. Una altre solució passaria per no sobrecarregar massa 
les pàgines amb  informació,  sinó  intentar estructurar‐la de manera eficient  tant pel  sistema 
com per l’usuari que l’utilitza. 
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Per correcte  funcionament de  l’aplicació  i  tractament d’errors, s’ha  fet servir  JAVASCRIPT. El 
principal  problema  és  que  molts  navegadors  no  tenen  activada  l’opció  que  habilita  el 





altre  mesura  ha  sigut  utilitzar  només  aquest  llenguatge  en  els  punts  on  de  veritat  era 
necessari. 
 








tinguin  un  sistema  automatitzat  en  una  aplicació web,  el  que  en  teoria,  hauria  de millorar 
l’eficiència del procés. També s’ha aconseguit implementar una aplicació complexa degut a la 
gran quantitat d’informació a tractar i dinàmica segons l’usuari que la fa servir. 
Un dels principals problemes ha  sigut  l’aprenentatge de  les eines a utilitzar  i  llenguatges de 
programació  ja que no els coneixia, el que ha comportat que anés més  lent al principi de  la 
implementació.  Juntament amb els diferents òrgans que participaven al projecte,  ha fet que 












dades  o  llenguatges  utilitzats  a  la  implementació  o  seguir  un  projecte  al món  real  des  del 
principi fins al final. 





Aquest  apartat  pretén  mostrar  una  relació  de  les  fonts  d’on  s’ha  extret  informació  per  a 
l’elaboració  del  projecte,  tant  a  nivell  tècnic  com  a  nivell  conceptual.  Els  enllaços  són  els 
següents: 
 





 http://www.fpdf.org/  : Pàgina per  veure  les  funcions que permeten  fer  la  conversió 
HTML a PDF. 
 http://www.manualdeasp.com/manualasp/utilizar‐objeto‐recordset‐manipular‐
resultados.html : Pàgina tipus manual sobre el  llenguatge ASP  i  les diferents funcions 
de què disposa. 
 http://www.desarrolloweb.com/articulos/726.php : Funcions en JAVASCRIPT 
 http://www.forosdelweb.com/f15/  :  Fòrum  relacionat  amb  ASP  per  tal  de  fer 
consultes sobre dubtes o problemes que puguin sorgir durant la implementació. 



















poder  accedir  cal  tenir  un  nom  d’usuari  i  una  contrasenya  vàlids.  Aquests  són  l’usuari  i 
contrasenya de la intranet de la UPC que tot PDI disposa. 
A  la pantalla de  login cal  indicar el nom d’usuari en el camp usuari,  i en el camp contrasenya 
cal introduir la contrasenya. Un cop introduïdes aquestes dades cal prémer el botó per accedir. 





















tres  grans  blocs,  el  primer  ens  mostra  la  valoració  global,  on  es  mostra  la  informació 
representada en les matrius(figura3), el segon on es mostra la informació detallada segons els 









































































































A  l’apartat  valoració global docència es mostra  la  informació  referent al  tram bàsic docent, 


























A  l’apartat  d’Opinió  alumnat  es  mostra  la  informació  referent  a  les  enquestes  dels  últims 
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Com  als  indicadors  de  docència  hi  ha  l’apartat  d’observacions  on  el  PDI  pot  aportar 










Un cop  l’usuari de tipus Gestor s’ha autenticat, és automàticament redirigit a  la pàgina  inicial 
de  l’aplicatiu(figura27).  Aquí  l’usuari  podrà  fer  diferents  tipus  de  consultes,  podrà  escollir 
veure  la  informació  relativa  a  un  determinat  PDI,  veure  la  informació  d’un  determinat 
departament,  veure  la  informació  d’una  determinada  categoria  o  tots  dos  criteris  alhora. 












Si  l’usuari  decideix  veure  un  colectiu  determinat  ha  de  seleccionar,  a  la  pàgina  inicial,  el 
departament  i  la categoria desitjats(figura28). Recordem de nou que si  l’usuari és director de 












es comenten a continuació. Primerament  i més  rellevant, el menú desapareix  ja que només 
ens  interessa  la distribució del colectiu a  la matriu. A més apareixen  les opcions en forma de 
desplegable sota la matriu esquerra per a que l’usuari pugui modificar la consulta de categoria 
sense haver de  tornar a  la pàgina  inicial(figura29), un enllaç per a veure el  llistat de  tots els 
membres del departament que s’està consultant(figura30) i un enllaç per veure la gràfica que 















llistat  amb  el  detall  d’informació  de  tots  els  membres  del  departament  que  estàvem 
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estan  normalment  venen  amb  els  certificats  de  signatura  de  les  autoritats  certificadores 
principals, per a poder verificar els certificats signats per aquestes. 




Alguns  cops,  especialment  en  aquells  operats  per  aficionats,  es  fan  servir  certificats  auto‐















middle.  Un  cop  les  dades  arriben  a  la  seva  destinació,  només  són  tan  segures  com  els 
ordinadors en les que estan. 
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Donat que SSL opera sota http  i no  té coneixement de protocols superiors, els servidors SSL 
només poden presentar una certificació per a una combinació particular d'IP/port. Això vol dir 
que en molts casos no és factible fer servir virtual hosts basats en noms amb https. 
